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 I 
摘  要 
本文根据设备采集到的公交车辆信息，结合企业的实际需求，进行公交车辆
信息管理系统研究与设计，目的是将车辆中的电子元部件的信息，利用数据可视
化工具呈现出来，方便车辆营运者、管理者进行监控和绩效管理。 
 本系统是由 Java语言开发的基于B/S架构的三层结构模型。三层结构分别为：
数据访问层、业务逻辑层、表示层。数据库采用关系型数据库 Oracle，数据持久
层采用 Hibernate 框架对数据持久化，利用 Mybatis 框架进行报表数据查询。业
务逻辑层主要采用 SpringMVC 框架， 业务逻辑层处于数据访问层与表示层中间，
起到了数据交换中承上启下的作用，主要用于加工处理数据。界面层采用 JSP 与
JQuery 技术，结合 Ztree、Jqgrid、Highchart 等插件，利用 Ajax 异步调用技术，
实现了更为丰富的可视化效果，改善了用户体验。通过架构分层，削弱了个功能
层之间的耦合性，利于代码的后期维护。 
本文设计的公交车辆信息管理系统已在部分公交公司投入使用，公交管理者
利用系统就可以可视化、动态化的了解到车辆情况，并对问题车辆进行有效排查，
大大简化了排查的步骤。除此之外，还利用车辆信息对驾驶员的驾驶行为进行监
控，对有不安全行为的驾驶员进行监督劝导，改善驾驶员的不良驾驶习惯。因此，
公交车辆信息管理系统对提高公交公司管理质量和工作效率具有重要意义。 
 
 
 
关键词： MVC；车辆信息采集；数据管理 
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Abstract 
  According to the bus information collected by the equipment, together with the 
actual demand of the company, the thesis studies and designs the bus information 
management system so as to present the information of electronic components in 
vehicles using data visualization tools to make the vehicle operators and managers 
carry out monitoring and performance management easily.  
The system is a three-layer structural model which is based on B/S framework and 
developed by Java language. The three layers are separately, data access layer, 
business logic layer and presentation layer. The database applies relational database 
Oracle and data persistence layer uses Hibernate frame to achieve data persistence, 
and then utilizes Mybatis frame to inquire the report data. Business logic layer, which 
is between data access layer and presentation layer, mainly uses SpringMVC frame. It 
is a connecting link in data exchange and is mainly used for processing data. Interface 
layer applies the technology of JSP and JQuery, together with Ztree, Jqgrid, Highchart 
and other plug-in to achieve a much wonderful visualization effect and improve the 
user experience through Ajax technology. Through the hierarchical architecture design, 
the coupling among each functional layer is weakened, which is beneficial for the 
later maintenance of code.  
The bus information management system designed in this thesis has come into use 
in some bus companies. The bus administrators can learn about the vehicle 
information visually and dynamically through the system and then carry out efficient 
check on those problem vehicles, which greatly simplifies the troubleshooting 
procedures. Besides, they can also monitor the driving behavior of drivers through 
vehicle information to supervise and advise the drivers who have unsafe driving act to 
change their harmful driving habits. Therefore, the bus information management 
system is of great significance to improve the management quality and work 
efficiency of bus companies. 
 
 
Key words: MVC; Vehicle Information Collection; Data Management 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着城市交通的快速发展，社会对绿色出行的大力提倡，以及人们对环保意
识的提高，许多人选择公交车和客运车作为出行的交通工具，公交公司也为了应
对日益增长的交通压力逐步扩充公交车的数量。但随着车辆数量的增加，对车辆
的管理难度越来越大，目前对于车辆的管理、驾驶员管理一直未有更加智能、高
效的手段。据统计，在中国汽车保有量仅占世界汽车总量的 2%，交通事故却占
比却达到 20%，在交通事故中有高达 96%的事故是由于人的意识而导致的。这
说明汽车的安全并不代表着道路交通的安全，人的安全意识的提高才是更加需要
重视[1]，如何了解驾驶员驾驶技能是否需要改善，驾驶员存在哪些不安全行为，
车辆是否出现高压上电、动力电池故障、动力电池温度过高、刹车蹄片磨损、电
机转速超速、绝缘电阻过低报警等故障，如何做到驾驶员的惯性行为管理、情绪
管理和车辆提前预警和预防，如何构筑安全防火平台、如何提高整车电器使用寿
命、如何提高整车电器日常维修效率等，CAN 总线数据深入挖掘和应用在驾驶
员、车辆、公交线路管理上将是未来一个很重要的话题，也是目前公交领域要致
力于研究的主要课题。 
现代公交客车的电子控制系统的种类繁多，导致线束增多，控制线路复杂，
进一步引发成本增加、安装不便、检修困难。因此，必须使用 CAN 总线简化导
线数量、体积与重量，为公交客车提供更多的空间，提高安装、检修、负载能力
[2]。而基于 CAN 总线的车辆信息采集技术的出现，使得收集车辆多个电子部件
的信息成为可能，是目前收集车辆信息可以接受且最实用的解决方案，利用 CAN
总线技术在整车控制领域和车载终端设备收集信息，从发动机控制到传动系统、
安全系统如门开信息、档位、行驶、车速、转速、油耗、转向、制动等。从数据
入手，通过分析监控公交车辆运行状态，监控司机驾驶行为、超速行驶、疲劳驾
驶等违法违纪行为，为考核驾驶员日常工作提供有效数据支撑，让公交公司和汽
车及零部件企业，通过技术预防一些交通事故的发生，为提高中国道路安全、提
升公民交通安全意识、降低交通事故发生率做出贡献。  
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1.2 国内外研究现状 
上个世纪 80 年代，在美国与北欧的一些发达国家已经出现了能够提升车辆
运输效率以及安全性的智能系统，90 年代，以 GPS 定位技术为研究热点的智能
交通系统得到关注[3]。在我国，随着移动通讯网络 3g、4g 技术的革新，出现了
很多基于移动信号动态实时获取数据的智能系统，大大提升了获取车辆信息的效
率。目前车辆的监控技术主要是基于地理信息系统(GIS)，利用 GPS 技术来完成
对公交车辆的实时监控、调度以及信息管理，这种技术方案很好的实现了对公交
车辆的监控管理，大大提升公交管理效率[4]。国内比较典型的车辆管理系统有海
格客车开发的智慧客车运营系统 G-BOS、北京中交兴路信息科技有限公司研发
的全国道路货运车辆公共监管与服务平台，下面对各自研发的管理系统进行功能
及技术的比较。 
（1）海格客车所开发的智慧客车运营系统，系统是由多个子系统构成的，
包括了维修保养的管的理、车线匹配管理、驾驶管理、油耗管理管理、远程故障报
警管理等，但是该系统主要运用在海格自身的客车上，不具有通用性，不兼容其
他客车厂的协议数据，没有办法对接其他厂商的车辆信息。 
（2）全国道路货运车辆公共监管与服务平台是面向货运开发的一套系统，
其优点是全国重要省运管平台提供商，解决了本地车辆营运接入；同时囊括了市
面上其他车联网系统的安全监控、车辆管理、车队管理、行车记录、影音娱乐等
所有的功能和服务；在向用户提供传统车辆位置监控服务的同时，向用户提供基
于车辆营运数据的管理服务。 
通过对上述两个系统的研究分析，目前市面上的使用的车辆监控系统各有特
点，使用的侧重点不同。中交兴路信息科技有限公司采用了成熟的技术架构，开
发了全国道路货运车辆公共监管与服务平台，但其针对的服务对象主要是货运车
辆，在公交领域不是完全适用。海格客车研发的系统的是基于其公司自身客车的
要求，在其他公司上使用不是很合适。因此，公交公司不能一刀切的随便的采用
现有信息系统，而是要根据公交公司的需求进行更详细的功能划分。 
1.3 论文主要研究内容 
本文主要研究的内容是设计与实现基于 MVC 架构的公交车辆信息管理系统，
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提高获取车辆信息的实时性、准确性，增强车辆信息的可视化，能够随时随地为
公交公司提供专业支持。对现有公交公司的调度系统进行向外延伸，实现车辆状
况的智能分析，提高车辆管理的检查效率，提高公交公司的信息化水平，提升行
车安全。 
本文遵循软件工程的流程，对系统在需求分析阶段、系统概要设计阶段、系
统详细设计阶段等都进行了设计与说明，并以此设计对系统进行实现。本文所做
的工作有： 
（1）详细调研了了公交公司在公交车辆信息管理系统上的系统需求、功能
需求以及对应的非功能性需求，挖掘业务角色并对日常业务流程进行了详细的描
述和阐释； 
（2）从软件、网络到功能，从三个层面上进行了概要设计； 
（3）详细设计了公交车辆信息管理系统的模型，设计了对应的功能模块，
各个模块的流程操作，设计了对应的数据库设计； 
（4）针对主要模块的进行了详细的设计实现； 
（5）对核心模块进行了用例说明与详细测试。 
1.4 论文结构安排 
本文根据公交公司信息化建设的需要，遵循软件工程原理，设计了公交车辆
信息管理的系统，并基于可视化工具对系统进行了实现。 
第一章绪论，通过调研公交车辆信息管理系统的开发背景和开发价值，论述
了公交车辆信息管理系统的开发背景，以及在这个领域内不同公司开发的系统的
调研。 
第二章系统需求分析，通过与客户进行了沟通后挖掘系统中存在角色信息，
抽象其中的业务功能流程，从而可以得出对应系统的用例图，并且对这些用例进
行详细的用例说明，然后根据用例建模和业务建模可以确定系统功能模块，并对
功能模块进行定义。 
第三章系统概要设计，根据详细的需求分析，首先对系统进行了软件架构、
网络拓扑设计和对应的系统功能架构设计。然后针对系统功能架构设计，分别对
各功能点进行功能模块设计，梳理了各功能模块的时序图。分析业务领域模型，
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并以此设计数据库结构等。 
第是四章系统详细设计与实现，对公交车辆信息管理系统进行了详细设计，主
要流程是分解每个功能模块，梳理业务流程并抽象代码实现。在 Spring MVC 架
构结构下进行代码实现，并展现了其中的关键核心代码。 
第五章系统测试，针对平台功能模块详细罗列了操作用例，并基于这些用例
进行功能测试功能测试软件，此外，也对系统进行详细的性能测试。 
第六章总结与展望，归纳分析论文撰写过程中遇到的难题和解决方法，以及
在系统设计与实现过程中运用的设计想法和实现有段。通过实际工作中的经验思
考与指导教师的沟通后解决了难题，文章最后分析了今后的使用过程中存在的问
题与实际应用前景。
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第二章 系统需求分析 
2.1 项目背景 
随着国家经济水平的不断提高和道路运输车辆迅速增加，如何预防运输车辆
超载超速、驾驶人员违反交通法规，如何响应低碳环保、节能减排，如何提高公
交公司的收入和营运效率都已成为公交公司和当前运输行业的方向。要解决这些
问题，需要获取整车的实际有效数据，从发动机控制到传动系统、安全系统如门
开信息、档位、行驶、车速、转速、油耗、转向、制动等信息，这些信息如何体
现到智能调度系统中，随着 ITS 的发展，以 3G 为代表的车载终端如何实现整车
信息交换上传到终端平台，对汽车的信息共享提出了更高的要求，采用停车检修
等人工方式，无法满足时效性，CAN 总线技术在整车控制领域和车载终端设备
中就解决了这些问题。如何实时监控公交车辆驾驶人超速行驶、疲劳驾驶等违法
行为，如何实时监控驾驶员情绪异常是有效遏制重特大事故、实现道路运输安全
与科学发展的有效手段。 
2.2 系统业务需求 
公交车辆信息管理系统主要面向公交公司对应的需求，为公交公司在驾驶员
管理、车辆管理方面提供统计分析和对比数据，主要满足以下目标： 
1. 多方数据的整合平台 
系统融合公交营运相关信息，如驾驶员，车辆基础信息，线路基础信息，调
度信息和考勤信息，结合车辆自身数据做到一个多维度、全方面的数据整合。 
2. 建立更为精准的驾驶员能耗考核机制 
通过分析不同驾驶员每天的运行里程、能耗，得到百公里能耗排名，从而得
到不同车辆不同线路的百公里能耗，对驾驶员不规范驾驶行为如急加速、急减速、
刹车制动次数、转速绿区行驶等提供改善建议，从而大大降低能耗，实现节能环
保。 
3. 对可能的事故做到提前预防 
通过CAN总线设备对车辆部件的故障信息收集，通过对车辆故障实时监控，
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